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продажи могут привести как к высоким прибылям, так и к высо-
ким убыткам. Тем не менее, данные товарные группы могут за-
нять место в бизнес-портфеле предприятия, получить свою долю 
сырья и ресурсов при условии минимизации рисков. 
Информация, получаемая в рамках предлагаемой модели, поле-
зна и при формировании предпочтений в рамках материально-
технического снабжения, управления производственными запасами 
с целью оптимизации их общей величины и минимизации затрат на 
приобретение и хранение. Оптимизация запасов, с точки зрения 
выбора соответствующих управленческих решений, позволит по-
высить эффективность использование производственных запасов 
путем формирования их величины, структуры и установления оп-
тимальных размеров конкретных видов сырья и комплектующих. 
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Отличительной особенностью малых предприятий является 
высокая инновативность. Вместе с тем, в силу ограниченности 
собственных ресурсов субъекты малого предпринимательства не 
всегда могут внедрить нововведения на практике. Выходом из 
сложившейся ситуации может стать система субконтрактного 
производства с крупными предприятиями, направленная на рас-
ширение кооперационных связей между субъектами хозяйство-
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вания в изготовлении (поставке) отдельных узлов и деталей, вы-
полнении работ и оказании услуг. 
Особую актуальность данный вопрос приобретает на регио-
нальном уровне. Развитие производственной кооперации круп-
ным промышленным организациям регионов позволит снизить 
затраты, оптимизировать производственные ресурсы, обеспечи-
вать конкурентоспособность производства. Малые предприятия 
региона получат заказы на производство продукции для крупных 
предприятий и гарантированный ее сбыт. 
Субконтрактация представляет собой систему хозяйственных 
связей, включающую одно крупное предприятие — заказчика 
(контрактора) и круг малых и средних предприятий (субконтрак-
торов), выполняющих конечные производственные операции и 
оказывающие по его заказам услуги [1]. 
В Республике Беларусь в настоящее время понятие «субконт-
рактация» больше известно под термином «производственная 
кооперация» и осуществляется посредством заключения догово-
ров подряда. 
Для Республики Беларусь характерна слабо налаженная систе-
ма взаимоотношений с крупными предприятиями. В настоящее 
время такие крупные предприятия как РУП «МАЗ», УП «ММЗ им. 
С.И. Вавилова», РУПП «БелАЗ», ПО «МТЗ», ОАО «Лидсель-
маш», ОАО «Бобруйскагромаш» и ОАО «Лидагромаш» размеща-
ют заказы на изготовление комплектующих, деталей, узлов среди 
малых предприятий. В этом направлении представляется целесоо-
бразным создание Центра субконтракции, где будет накапливать-
ся и анализироваться информация о производственных возможно-
стях и потребностях малых и крупных предприятий. Посредством 
взаимодействия с подобным центром малые и крупные предприя-
тия смогут узнать о взаимных потребностях и более эффективно 
развить сотрудничество и производство [2]. 
Развитие субконтрактных отношений следует осуществлять 
на государственном и региональном уровнях. На государствен-
ном уровне стоят задачи разработки стратегических мер, направ-
ленных на развитие субконтрактных отношений. На региональ-
ном уровне деятельность по развитию субконтрактации связана с 
функционированием структур поддержки данных процессов в 
регионе — центров субконтрактации. 
Центр субконтрактации — это инфраструктурная организа-
ция, способствующая развитию предпринимательства в промы-
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шленности. Анализ зарубежной практики свидетельствует о том, 
что структурно можно выделить: 
 межрегиональный центр субконтрактации. Действует на го-
сударственном уровне и осуществляет стратегические, коорди-
национные и методологические функции по отношению к дру-
гим центрам субконтрактации; 
 региональный центр субконтрактации. Занимается развити-
ем процессов субконтрактации и партнерства на региональном 
уровне. Создание таких центров целесообразно на базе структур 
поддержки промышленности в регионе (на базе торгово-
промышленных палат, маркетинговых центров и др.); 
 локальный центр субконтрактации. Объединяет предприя-
тия определенной отрасли, специализации, района. Локальные 
центры могут быть созданы на базе крупных промышленных 
предприятий, отраслевых или районных структур поддержки 
промышленности. 
Отношения, возникающие между центрами субконтрактации, 
предопределяются территориальным распределением их деяте-
льности. Так, в частности, региональный центр субконтрактации 
действует в интересах развития промышленности и малого пред-
принимательства региона, а также предоставляет промышлен-
ным предприятиям коммерческие услуги на платной основе. Ос-
новными направлениями его деятельности в интересах развития 
промышленности и малого предпринимательства региона явля-
ются: оптимизация кооперационных связей предприятий регио-
на, организация информационного обмена между предприятия-
ми; привлечение кооперационных заказов в регион; развитие 
межрегиональных связей с использованием возможностей инфо-
рмационного обмена в системе центров субконтрактации; в раз-
работке и реализации региональных программ. 
Основными показателями работы центра в среднесрочном 
периоде являются снижение транзакционных издержек предпри-
ятий, связанных с поиском партнеров по производственной коо-
перации; создание новых предприятий и рабочих мест; привле-
чение инвестиций в сферу промышленного производства. 
Субконтрактация является действенным способом организа-
ции производства, основанным на кооперационном взаимодейс-
твии малого, среднего и крупного бизнеса, который доказал 
свою эффективность в практике ряда стран. Создание и активное 
развитие подобного центра в Республике Беларусь позволит в 
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перспективе присоединиться к международной системе центров 
субконтракции Агентства ООН по промышленному развитию 
(UNIDO) и стать членом Международной ассоциации европейс-
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Територіальний розвиток є складним процесом, що відбува-
ється під впливом багатьох чинників (детермінант), зокрема іс-
торичних, економічних, інституційних, глобальних тощо. Він 
постійно супроводжується двома взаємопов’язаними процесами 
— територіальною концентрацією економічної діяльності та не-
рівномірністю серед регіонів різного типу і масштабу [1, с. 23]. 
Економічна концентрація безпосередньо пов’язана з урбані-
заційними процесами — переміщенням населення та економіч-
ної діяльності до міст. Подекуди стрімка урбанізація призводить 
до надзвичайного зростання одного міста, що спричиняє ще бі-
льшу концентрацію [2]. Такий характер територіального розвит-
ку можна визначити як переважно моноцентричний. Відповідно, 
протилежна ситуація — темп зростання другорядних міст дорів-
нює або перевищує темп зростання найбільшого міста — може 
бути охарактеризована як більш поліцентричний розвиток. 
У цілому поліцентричність територіального розвитку можна 
визначити як напрям соціально-економічного розвитку певної 
території, за якого населення та економічна активність концент-
